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Abstrakt  
 Diplomová práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy KLAS 
Nekoř a.s. Na základě analýzy předložím návrh na zlepšení informačního systému firmy. 
Diplomová práce hodnotí současnou situaci informačního systému firmy a stanovuje 
požadavky pro výběr optimálního řešení. Dále popisuje kroky pro zavedení nového 
informačního systému ve firmě KLAS Nekoř a.s.  
 
Abstract 
 The Master‘s thesis deals with the design of information system of the company 
KLAS Nekoř a.s. Based on the analysis, I will present suggestions to improve information 
system of the company. Master‘s thesis assesses the current situation of the information 
system of the company and establishes requirements for the selection of the optimal 
solution. It also describes the steps for the implementation of a new information system 
in the company KLAS Nekoř a.s. 
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ÚVOD 
 Dnešní svět je čím dál více propojený, ať se jedná o jednotlivé infrastruktury 
v rámci zemí či společenství až po obchodování jednotlivých zemí napříč celým světem. 
Globalizace světa způsobuje mnoho výhod, ale i problémů, které ekonomickým 
subjektům způsobují finanční ztráty. Dnešní doba je velice hektická a často záleží na čase, 
který určuje, zda daná organizace bude úspěšná či nikoliv. Ve 21. století jsou pro podniky 
nejdůležitější informace, které musí být tzv. ve správný čas na správném místě. Informace 
je nutné efektivně řídit a spravovat, aby byly adekvátně a efektivně využity na správném 
místě ve vhodný čas. Což má za následek ekonomický přínos pro organizaci a v důsledku 
opominutí dané informace může dojít k nevyužití dané příležitosti a ke snížení 
konkurenceschopnosti podniku. Na základě daných potřeb vznikly technologie, ke 
kterým patří informační a komunikační technologie. Z pohledu organizace je velice 
důležitý prvek podnikový informační systém. V rámci globalizace slouží informační 
systém ke snadnému a efektivnímu řízení celé organizace a jejich procesů.  
Informační systém přináší výhody napříč celou organizaci, a proto by se měl zavádět i do 
menších subjektů. Informační systém je nástroj, který slouží pro lepší zpětnou vazbu 
v rámci komunikace se stáními úřady a institucemi, dodavateli, odběrateli, snižuje 
náklady v rámci administrativy, zvyšuje efektivitu práce a úspory času v rámci práce 
s informacemi apod. V současné době hrají informační systémy hlavní roli v rámci 
zvyšování konkurenceschopnosti. 
Na základě představených faktů jsem uvážil možnost zpracovat diplomovou práci na 
téma „Posouzení informačního systému firmy a návrh změn“ u dotčeného subjektu. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 Cílem diplomové práce je analýza současného stavu informačního systému 
v dotčeném subjektu a návrh změn, zavedení nového informačního systému na základě 
poznatků získaných z analýzy a následné ekonomické zhodnocení návrhu. Ve své 
diplomové práci se zaměřím na podnikový informační systém dotčeného subjektu, kde 
budu zkoumat a rozebírat funkcionalitu, procesy a IS/ICT.  
Po provedení analýzy současného stavu informačního systému podniku navrhnu potřebná 
zlepšení pro efektivnější fungování nebo navrhnu zcela nové řešení, které bude mít za 
následek zvýšení efektivnosti a maximalizace využívání informací v daném podniku. 
Výstupem diplomové práce budou postupy na zlepšení současného stavu informačního 
systému, které ušetří čas jednotlivým pracovníkům při výkonu jejich práce, čímž ale také 
ušetří finanční prostředky, které byly vynaloženy na dané zaměstnance. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V následující kapitole budou definována teoretická východiska potřebná pro 
rozbor aktuálního stavu dotčeného subjektu. Teoretická východiska budou sloužit 
k vysvětlení a následnému pochopení zaváděného návrhu řešení pro zlepšení a 
zefektivnění podnikového informačního systému. Veškeré teoretické poznatky, které jsou 
definovány níže v jednotlivých podkapitolách, byly čerpány z odborné zahraniční a 
tuzemské literatury. Jednotlivé definice či postupy jsou popsány v co nejjednodušší formě 
z důvodu snadného pochopení a orientování se v dané problematice. 
 
2.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM 
V dnešní době stále častěji figurují v různých médiích pojmy, jako je informační 
systém, informační technologie a s tím spojené různé vyhlášky či zákony. Jako příklad 
můžeme jmenovat v poslední době často diskutovaný zákon o kybernetické bezpečnosti. 
Zmíněné technologie nám slouží ke sběru, zpracování a následnému uchování informací 
od jednotlivých uživatelů, kteří se dostanou do kontaktu s daným informačním systémem. 
Pokud budeme brát v potaz podnikový informační systém, tak ten se vztahuje na 
jednotlivé firmy. Proč firmy tak intenzivně zavádějí nové technologie? Na tuto otázku lze 
odpovědět mnoha argumenty, ale určitě mezi jeden bude patřit expandování firmy na 
další trhy. Čímž se dostáváme k tomu, že dnešní svět se čím dál rychleji globalizuje, což 
má za následek, že firmy jsou nuceny efektivně zpracovávat a vyhodnocovat informace, 
které jsou ve správný čas na správném místě.   
Informační systém má v literatuře mnoho definic. Záleží na autorovi, který popisuje 
danou definici různou terminologií a vystihuje své potřeby. Definice se liší na základě 
jedince, který informační systém interpretuje či modeluje na reálném příkladu. 
Informační systém lze v jednoduchosti interpretovat jako soubor lidí, různých metod a 
technických komponentů, které navzájem vykonávají různé činnosti. K nejdůležitějším 
činnostem, které spadají do funkčnosti informačního systému, kam patří správa, sběr, 
přenos, uložení jednotlivých dat, která se transferují na informace. Na základě výsledných 
informací se uživatelé, kteří jsou zainteresování do daného procesu řízení, rozhodují, jak 
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s výslednou informací náležitě naloží, aby měla co nejefektivnější dopad pro danou 
společnost (1).  
Závěrem můžeme říct, že informační systém je tvořen neautomatizovanou a 
automatizovanou části informačního systému. Automatizovaná část je tvořena 
programovým vybavením podniku, která na základě převedených informací řídí procesy 
v podniku. Informace jsou předávány jednotlivým pracovníkům, kteří pomocí nich řídí 
jednotlivé funkce. Do funkcí, které probíhají v podniku, zařazujeme organizaci, vedení, 
plánování a kontrolu procesů. Pro představu jednoduchého informačního systému, 
s kterým se setkáváme každý den, může být kartotéka či seznam zákazníků, zboží nebo 
odběratelů (2).  
Důležitou roli v informačních systémech hrají pojmy, jako jsou data, informace, funkce, 
činnost a proces. Jednotlivé pojmy si v následujících podkapitolách v krátkosti 
vysvětlíme. 
 
2.1.1 Data 
Data jsou vstupní proměnnou do informačního systému. Tím pádem jsou nedílnou 
součástí podnikového informačního systému. Data představují různorodé údaje, které 
popisují reálný svět. Z toho plyne, že data mají nesourodou podobu, která popisuje určitý 
děj v reálném světě. K nejčastějším vyjádřením podoby dat náleží text, video, obraz a 
zvuk. Data mají různorodé vlastnosti. Detailnějším popisem jednotlivých vlastností dat, 
jsem se zabýval v mé bakalářské práci (3).  
 
2.1.1.1 Data v podnikové informatice 
Pro naše potřeby je důležité správně interpretovat a následně pochopit data 
v podnikové informatice, jež budeme v analytické části zkoumat s jednotlivými procesy. 
V podnikové informatice v první řadě kategorizujeme data podle potřeby a vzniku, které 
slouží buď pro vlastní potřeby či se jedná o potřeby třetích stran, taktéž nazývaných jako 
stakeholderu (4).  
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Data, která vznikají uvnitř podniku, se nazývají interní data. Interní data se využívají 
v rámci vlastního řízení podniku. Pro názorný příklad můžeme uvést, že se jedná o data 
pro personalistiku, účetnictví a výrobu. Pokud se interní data nevyužívají pro potřeby 
uvnitř podniku, tak se poskytují obchodním a dalším partnerům. Jedná se především o 
smlouvy, dodací list atd. (4).  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 1: Data v podnikové informatice 
(4 s. 35) 
 
Druhou kategorií jsou externí data, která vznikají mimo daný podnik. Do podniku 
vstupují především pomocí obchodních vztahů, jako jsou přijímané objednávky, nabídky 
Data 
Zákazníci 
Dodavatelé 
Zboží, služby 
Zařízení (výrobní), 
kapacity 
Materiály 
Pracovníci 
Účty Data 
Inventury 
Příjemky, 
výdejky 
Reklamace 
Nabídky, 
objednávky, 
smlouvy 
Dodací listy, 
protokoly 
Mzdové 
lístky 
Kmenová data 
Kmenová data Řídící a správní data 
Pohybová data 
Data Data 
Zákony, legislativa 
Interní předpisy a 
standardy 
Organizační, 
podpisový řád 
Číselníky 
Přehledy, 
analýzy, studie 
Výkresy, plány, 
mapy 
Obchodní a 
výrobní 
dokumentace 
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či faktury od našich dodavatelů nebo zákazníků. Další možností, jak vznikají externí data, 
je prostřednictvím specializovaných společností, které se věnují různým analýzám (4).  
Podniková data dále můžeme rozdělit podle jejich vztahu k účelu v podnikovém řízení. 
Na základě předchozího definování daného rozdělení dat, dělíme data do několika skupin.  
 Kmenová data: jedná se o data, která nepodléhají častým modifikacím. 
Jedná se především o data zákazníků, dodavatelů, pracovníků a zboží 
uložených v databázích (4). 
 Pohybová data: Interpretují pohyb či změnu stavu v podnikovém 
systému. Patří sem především data z dodacích listů, nabídek, poptávek, 
z reklamačních protokolů či změn pomocí skladových dokladů. Data 
vstupují do podnikového informačního sytému v podobě elektronických či 
papírových formulářů, které se následně ukládají do tzv. pohybových 
databází (4). 
 Dokumentace, studia: interpretuje především výstupní data, jako jsou 
nejrůznější přehledy, analýzy, plány či reporty. Ať už se daná data týkají 
personalistiky, výroby či obchodu. Do této kategorie dat zahrnujeme i 
výrobní dokumentaci, výkresy či mapy ukládané v elektronické podobě 
(4).  
 Správní a řídící data: Společná definice řídících a správních dat je, že 
obsahují pravidla, administrativní a řídící informace pro uskutečnění 
operací s kmenovými a pohybovými daty. Téměř všechna tato data jsou 
v textové podobě a jsou uložena v elektronické formě. To má za následek, 
že je lze snadno a intuitivně editovat a vyhledávat podle vybraných 
klíčových slov (4). 
 
2.1.2 Informace 
Informaci lze interpretovat, jako zprávu o tom, že nastal určitý jev z předem 
definované množiny jevů. Tím pádem se zcela odstraňuje neznalost o daném jevu. 
Informační systém zpracovává data, z nichž vznikají interpretací adekvátní informace. 
Informace jsou tedy data, kterým je přiřazen význam. Informace se používá 
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v podnikovém informačním systému, a proto je důležité vědět, že spadá do tzv. řetězce 
informačního systému. Daný řetězec obsahuje kromě informace, také znalosti, které jsou 
výsledkem daného řetězce. Řetězec dále obsahuje vstupní proměnnou, kterou budeme 
označovat reálný svět, z něhož vznikají data, z kterých následně vzniká informace (5).  
Informace má nejčastější podobu nějaké zprávy či konkrétního sdělení, ve kterém se 
interpretují určité vědomosti či skutečnosti. Správná informace, kterou uživatel přijímá, 
by měla být především srozumitelná a čitelná, aby příjemce dané zprávy snadno a správně 
pochopil význam přijímané informace. Z toho plyne, že by informace neměla obsahovat 
chyby. V neposlední řadě by informace měla být ve vhodnou dobu na správném místě 
(4). Koloběh informačního řetězu je znázorněn níže na obrázku č.2 (4). 
 
 
Obrázek č. 2: Řetězec informačního systému 
(4, s. 19) 
 
Informace je charakteristická díky několika vlastnostem. Mezi nejdůležitější řadíme (4): 
 Stárnutí informace: Každá informace stárne a to na základě příchodu 
nové informace. Informace nestárne s časovou hodnotou. 
 Hodnota informace: Informace má užitnou hodnota, která ale není 
absolutní. 
 
 
Obrázek č. 3: Informační proces 
 (4, s. 23) 
 
Reálný svět Data Znalosti Informace 
Odvozená 
data 
Informace Pravidla 
Propojování 
agregace dat 
Hledání 
souvislostí v 
informacích 
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 Soužití informace s přenosovým nosičem: Informace je svázána s 
fyzikálním nosičem. Zároveň je informace diskrétní.  
 Vytváření informace: Stará informace nezaniká, když je vytvořena nová 
informace. Mění se pouze její hodnota. 
 
2.1.3 Funkce a činnosti 
V jednotlivých kapitolách budeme často používat významy jako je funkce či 
činnost, proto je vhodné si jednotlivá slova vysvětlit pro snazší pochopení následujících 
kapitol. Činností chápeme realizaci patřičné funkce či skupiny funkcí, ale i operace 
člověka, mezi které můžeme zahrnout jak manuální tak i intelektuální operace. Činnost 
je často chápána jako širší pojem oproti funkci. Charakteristické pro činnost je její 
začlenění do síťových a především procesních struktur (4). 
Funkce je definována jako obsahově určená skupina operací s daty, které se vztahují 
k interpretované potřebě konkrétního uživatele. Funkci můžeme definovat na několika 
úrovních. Ať už se jedná o specifikaci na úrovní informačního systému či aplikačního 
softwaru. Dále můžeme definovat funkci na úrovni základního softwaru či technických 
prostředků (5). 
Funkce můžeme různě kategorizovat. Jednou z možností je rozlišení z hlediska charakteru 
operací s jednotlivými daty, které jsou s nimi realizovány. Funkce si rozdělíme na tři 
kategorie, které si ve stručnosti vysvětlíme v následujícím pododstavci (4). 
 Plánovací a analytické funkce: Jedná se především o zpracování analýz, 
přehledů či interních plánů, které jsou určeny k různému použití. 
 Transakční funkce: Účelem daných funkci je aktualizace a tvorba 
datových bází. Příkladem může být založení nového dodavatele do 
databáze dodavatelů. 
 Provozní, správní a speciální funkce: Jsou to funkce, které zajišťují 
především zálohování a archivaci dat či správu jednotlivých číselníků.  
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2.1.4 Procesní řízení 
Hlavním úkolem procesního řízení je optimalizace fungování podniku či 
organizace, do které se zavádí procesní řízení. Veškeré změny, které se provádějí pro 
efektivní řízení, je nutné zavádět shora dolů. Začíná se od strategické úrovně, kde se 
stanovují strategické cíle a postupy, jak daných cílů dosáhnout. Což má za následek určení 
hlavních podnikových procesů. Hlavní a podpůrné procesy jsou řízeny informačními 
systémy. Jedná se o informační systémy ERP, CRM a SCM (6).  
Pro úspěšné řízení síťově učícího se podniku je zaměření na procesní orientaci. Důležitou 
podmínkou je průběžná inovace jednotlivých procesů. Na základě soustavné a nekončící 
inovace procesů bývá podnik konkurenceschopný. Organizace, která je zaměřena na 
procesní řízení má tendenci rychleji reagovat a naslouchat změnám, které probíhají 
v okolí dané organizace či podniku. Důležitým faktorem procesně řízené organizace je, 
že nemůže plně ovládat všechny procesy, které probíhají či spíše prochází daným 
podnikem. Procesní řízení je postaveno na orientaci toku informací. To má za následek, 
že musí platit dvě pravidla (6). 
 Procesy hodnotíme na základě vlivu na celkový průtok. 
 Používáme stejná měřítka jak pro konkrétní procesy, tak pro celek. 
 
Organizace, která je řízená procesně, je schopna najít a definovat své nejužší místo. To 
má za následek, že organizace je schopna plnit dlouhodobé a krátkodobé potřeby, které 
vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti na daném trhu. 
 
2.1.4.1 Proces 
Proces je definován, jako množina, která na sebe váže navazující jednotlivé 
činnosti. Jednotlivé činnosti vytvářejí z daných vstupů konkrétní výstupy. Zároveň dané 
činnosti na sebe váži různorodé zdroje, mezi které převážně patří časové, lidské, 
technologické zdroje a finanční prostředky. Proces obsahuje měřitelné charakteristiky, 
které nám slouží k tomu, abychom mohli jednotlivé procesy analyzovat, navrhovat, 
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editovat, dokumentovat a následně podporovat pomocí informačních a jiných technologií. 
Jednotlivé charakteristiky si v jednoduchosti popíšeme v následujících bodech (4).   
 Účel procesu: Definuje nám, proč daný proces vůbec probíhá. Proces 
v sobě nese i definování hodnoty, tím pádem nám říká, jak se podílí na 
konečných výstupech podniku. 
 Vlastník procesu: Jedná se o osobu či roli, která zodpovídá za celý proces. 
To pro osobu znamená, že je zodpovědná jak za průběh, tak i za výsledek 
daného procesu. 
 Čas potřebný k provedení procesu: Kompletní čas, který uplyne od 
spuštění procesu až k jeho ukončení. 
 Náklady na realizaci procesu: Celkové náklady, které jsou potřeba pro 
realizaci všech činností v daném procesu. 
 
ŘÍDÍCÍ PROCESY: 
 
 
 
ZÁKLADNÍ PROCESY: 
 
 
PODPŮRNÉ PROCESY:  
 
 
 
 
Obrázek č. 4: Hodnototvorný řetězec v podniku 
(6, s. 43) 
Strategické plánování 
a řízení společnosti 
Řízení IS/ICT Řízení lidských 
zdrojů 
Řízení 
ekonomiky 
Řízení 
vztahu s 
dodavateli 
Řízení 
vztahu se 
zákazníky 
Prodejní 
logistika 
Nákupní 
logistika 
Výroba 
Řízení kvality a 
inovací 
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 Zákazníci procesu: Jedná se o osoby či role, kterým jsou určeny výsledky 
jednotlivých procesů. Může se jednat o předání informací, zboží, služby, 
vyjádření atd. 
 Logika a vnitřní obsah procesu: Definuje konkrétní činnosti 
v jednotlivých procesech a jejich vzájemné vazby. 
 Událost: Jedná se o spouštěč procesu, říká nám, čím je proces spuštěn. 
Základní události se dělí na vstup, čas, výjimečný stav a interní potřeba 
změny. 
 Vstup: Jedná se o příchod lidí, zboží, dat atd. do informačního 
systému či podniku. 
 Čas: Procesy jsou spuštěny na základě časového okamžiku či 
definovaného data. 
 Výjimečný stav: Definuje nepříjemné události, které způsobují 
spuštění procesu. Příkladem může být porucha na výrobní lince, 
která spouští proces pro řízení oprav. 
 Interní potřeba změny: Jsou to události ze strany podniku, které 
mají inovační charakter či požadavek na změnu určitých projektů 
a dokumentů. 
 Vstupy procesu: Veškeré vstupy na začátku procesu či v jeho v průběhu. 
Některé vstupy mohou být i zároveň spouštěcími událostmi. 
 Výstupy procesu: Veškeré výstupy na konci daného procesu. 
 
Procesy můžeme rozdělit do tří kategorií na základě jejich významu pro podnikové řízení. 
První kategorie se nazývá základní procesy, někdy nazývané jako hlavní procesy. Druhou 
kategorií jsou podpůrné procesy a poslední kategorie je zaměřena na řídící procesy. 
Jednotlivé kategorie procesů si v následujícím odstavci vysvětlíme (4). 
 Základní (Hlavní) procesy: Nejdůležitější procesy, které zajišťují hlavní 
podnikové aktivity, které jsou spojeny s uspokojováním jednotlivých 
potřeb zákazníků. Pro zákazníka vytvářejí hodnoty v podobě služeb nebo 
výrobků. Jedná se o procesy, které spadají do hodnototvorného řetězce 
organizace.  
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 Řídící procesy: Jedná se o procesy, pomocí nichž podnik definuje 
organizaci a administrativní činnosti, které slouží pro zabezpečení 
výkonnosti, kvality a řízení rozvoje společnosti. V neposlední řadě 
vytvářejí podmínky pro fungování ostatních procesů v podniku. 
 Podpůrné procesy: Jsou to takové procesy, které probíhají uvnitř 
podniku. Procesy v dané kategorii mají za úkol podporovat či zajišťovat 
podmínky pro fungování ostatních procesů v podniku. Zajišťují to pomocí 
dodávání hmotných i nehmotných výstupů. Důležitým faktem je, že 
podpůrné procesy nejsou součástí hodnototvorného řetězce. 
 
Další možnosti, jak rozlišovat procesy, je dle jejich vztahu k subjektům, které do 
jednotlivých procesů vstupují či dané procesy nějak ovlivňují. Procesy dle daného 
hlediska dělíme na interní a externí (6).  
   Externí procesy: Jedná se o procesy, u nichž není přesně definovaný 
vlastník. Externí procesy překračují rámec podniku. Jednotlivé činnosti, 
které jsou u konkrétních procesů, jsou zajišťovány částečně podnikem a 
částečně externím subjektem.  
 Interní procesy: Jedná se o procesy, které má podnik pod svojí kontrolou. 
Charakteristické pro interní procesy je, že jednotlivé činnosti v procesech 
zajišťují pouze osoby či role konkrétního podniku. 
  
2.1.4.2 Informační strategie pro procesně řízený podnik 
Informační strategie podporuje cíle a procesy v podniku pomocí informačních 
zdrojů, služeb a technologií, které nazýváme IS/ICT. Pomocí strategického řízení IS/ICT 
podnik využívá moderních technologií, které mají pozitivní přínos v podobně přidané 
hodnoty pro produkty a služby, které jsou nabízeny zákazníkům (1).  
Informační strategie podniku se vytváří v několika krocích. Jednotlivé kroky jsou 
popsány níže.  
 Nejdříve je nutné provést analýzu současného stavu IS/ICT. 
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 Následně stanovíme konečný stav IS/ICT. 
 V posledním kroku definujeme, jak bude dosaženo konečného, když 
dodržíme stávající podmínky. 
 
Informační strategii vytváří tým lidí, který je veden manažerem, který je zodpovědný za 
řízení IS/ICT v podniku. Strategie se vytváří na několik let, většinou se jedná o dobu 5 
let. Informační strategie slouží následně podnikům pro účely, které jsou zmíněny níže (6). 
 Obsahuje podklady pro efektivnější plánování investic do IS/ICT 
 Usnadňuje a zefektivňuje implementaci nových IS/CT. 
 Usnadňuje zadávání poptávkového dokumentu pro oslovování dodavatelů 
IS/ICT. 
 Definuje rozvoj podniku v oblasti IS/ICT 
 Slouží jako podklad pro další projekty, jež budou řešeny v podniku. Jedná 
se především o zavádění ISO norem, programy na vzdělávání personálu, 
rozšiřování výroby, výstavba nové linky, modernizace linky či výrobní 
haly atd. 
 
Informační strategii můžeme využit a propojit s procesně orientovanou strategickou 
koncepcí podniku, což nám vytvoří jeden ucelený komplex. Vytvořený jednotný komplex 
obsahuje i standartní metodiky řízení IS/ICT, mezi něž patří ITIL a COBIT (6). 
 ITIL: Je celosvětovým standardem v poskytování služeb v oblasti ICT. 
Jedná se o souhrn nejlepších praktik a doporučení, které mají za následek 
specifikování konkrétních požadavků na podnik či organizaci. ITIL je 
určen pro manažery IT, neboť je zaměřen na řízení služeb ICT a 
infrastrukturu.   
 COBIT: Jedná se o komplex, který definuje řízení a hodnocení IS/ICT. 
Řízení je definováno pomocí vazby mezi souborem kritérií, IT procesy a 
IT zdroji. Struktura jednotlivých IT procesů definuje a vytváří smyčku, 
která je tvořena základními prvky životního cyklu IS/ICT. Jedná se o 
princip PDCA cyklu. 
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 Plán (P): Plánování jednotlivých zlepšení. 
 Do (D): Realizace naplánovaného plánu. 
 Check (C): Kontrola výsledku provedené realizace oproti 
původnímu stanovenému záměru či plánu. 
 Act (A): Úpravy plánovaného záměru i vlastního provedení na 
základě ověření. Následně zavedení plošného konkrétního 
zlepšení do praxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5: Procesně orientovaný podnik 
(6, s. 56) 
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Metodika COBIT definuje pravomoci, obsah IT procesů a odpovědnost 
na základě vlastnictví jednotlivých procesů. Tím pomáhá organizaci 
zamezovat duplicitám v pravomocech a odpovědnostech. COBIT 
podporuje řízení IS/ICT na základě procesního přístupu a umožňuje 
propracovaný návrh výsledkových a výkonnostních metrik.  
 
Procesně orientované strategické koncepce můžeme definovat, jako jednotlivé podnikové 
strategie, které pomocí propojení IS/ICT a jednotlivých procesů umožňuje splňovat 
stanovené strategické cíle podniku. 
Na základě zaměření řízení interních či externích procesů dělíme strategie na tři základní. 
 ERP koncepce: Realizace probíhá pomocí ERP systému či podnikových 
aplikací, které slouží pro správu interních procesů. Koncepce je založena 
na provázání řízení interních a externích procesů a informačního systému. 
 SCM koncepce: Koncepce je založena na úzkém provázání informačního 
systému a řízení externích procesů. Vlastníkem externích procesů jsou 
dodavatelé či odběratelé. Realizace probíhá pomocí SCM systému či 
podnikových aplikací, které slouží pro řízení dodavatelského řetězce. 
 CRM koncepce: Realizace probíhá pomocí CRM systému nebo 
podnikových aplikací, které slouží pro řízení kontaktů, obchodních a 
marketingových procesů. Koncepce je založena na úzkém provázání 
informačního systému a řízení externích procesů. Vlastníkem externích 
procesů jsou zákazníci organizace. 
 
2.1.5 Prvky informačního systému 
Informační systém je tvořen několika prvky, které spolu tvoří funkční systém. 
Jednotlivé složky budou ve stručnosti definovány v následujících bodech.   
 Peopelware: Jedná se o lidskou složku, která je nepostradatelná 
v informačním systému (5).  
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 Hardware: Další složkou je hardware, což je fyzický prvek či technologie 
informačního systémů (7).   
 Software: Jedná se o program či instrukci, pomocí které můžeme 
vykonávat specifické úkony v daném systému (7).  
 Orgware: Jedná se o složku, která definuje organizační uspořádání. 
Nejčastěji obsahuje soupis metod, opatření a předpisů, které slouží pro 
dosažení cílů dané společnosti (8).   
 Dataware: Jde o datový sklad, pomocí něhož sbíráme data a řešíme na 
něm následnou analýzu dat (8). 
 Management IS: Definuje správu na operativní, taktické a strategické 
úrovni. Management IS řeší postupy a procesy v informačním systému (8). 
 Customer: Propojení informačního systému se zákazníkem, který 
poskytuje určité výhody pro daného uživatele. Zákazník přijímá informace 
z různých zdrojů, jako jsou SMS zprávy, faktury, e-maily, telefonické 
komunikace a atd. (8). 
 Supplier: Informační systém obsahuje dodavatele, kteří hrají důležitou 
roli v obchodním procesu. Informační systém nám umožňuje jednoduše 
řídit komunikaci s dodavatelem (8). 
 
2.2 PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
 Informační systém, který je zakomponován do podniku, se nazývá podnikový 
informační systém. Podnikový informační systém nám umožňuje efektivněji a 
akceschopněji uspokojovat individuální potřeby každého zákazníka. Další výhodou, 
kterou nám přináší podnikový informační systém, je, že nám umožňuje reagovat v tzv. 
nulovém čase na požadavky zákazníka či na konkrétní příležitosti na daném trhu, kde se 
náš podnik pohybuje. To má za následek efektivnější využívání informací a tím pádem 
poskytování nových produktů a služeb v důsledku využití simultánní celopodnikové 
spolupráce (1). 
Podnikové informační systémy lze vhodně rozdělit a to na základě holisticko-procesního 
pohledu. Podnik je rozdělen na základě procesů, které v něm probíhají. To má vliv na to, 
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že podnik je rozčleněn na menší části, které jsou tvořeny úzce specifickými procesy. 
Každá část podniku je obhospodařovaná konkrétním informačním systémem. Rozdělení 
jednotlivých podnikových informačních systému je znázorněno níže a na obrázku číslo 6 
(6). 
 ERP: Jádrem podnikové informatiky, která zajišťuje řízení interních 
podnikových procesů, jako jsou prodej, nákup a výrobní operace. 
 CRM: Systém, na jehož základě něho řídíme a spravujeme procesy, které 
zahrnují evidenci a průzkum jednotlivých obchodních kontaktů či 
komunikaci se zákazníky.  
 SCM: Umožňuje řídit jednotlivé dodavatele. Zároveň obsahuje systém pro 
řízení plánované výroby, který se nazývá APS. 
 MIS: Systém sloužící pro snadnější a efektivnější sbírání dat z předešlých 
systémů, který na základě sesbíraných dat poskytuje informace pro 
rozhodovací procesy podnikovému managementu. 
 
Obrázek č. 6: Klasifikace podle Holisticko-procesního pohledu 
(6, s. 78) 
 
S příchodem nových technologií, rozvojem komunikací a to především díky internetu, 
původní osamocené informační systémy začaly navazovat komunikaci s ostatními 
systémy či aplikacemi jednotlivých obchodních partnerů, konkrétních vládních úřadů či 
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jiných externích subjektů, které jsou s podnikem úzce spjati. Základem vazeb spjatých 
s elektronickou komunikací jsou aplikace tzv. elektronického podnikaní anglicky 
nazývané e-Business. Do těchto aplikací řadíme různou škálu aplikací, od 
elektronického obchodování (e-Commerce), přes elektronické tržiště (e-Marketplace) 
až po elektronické zásobování (e-Procurement). S rychlým růstem počtů moderních 
přenosných zařízení, jako jsou chytré mobilní telefony, notebooky, tablety, čtečky 
elektronických knih, přenosné herní konzole, PDA (Personal Digital Asistant) a další 
zařízení. Na základě požadavků daných zařízení vzniklo mobilní obchodování tzv. m-
Commerce, která se čím dál více rozšiřuje na další zařízení a také se zvyšuje její 
využitelnost (4).  
Kromě podnikových informačních systémů či aplikací, které byly již zmiňovány, sem 
patří také systémy či aplikace, jako jsou BI (Business Intelligence), Knowledge 
Management, ECM (Enterprises Content Management), CI (Competitive Intelligence), 
PLM (Product Lifecycle Management). Jednotlivé systémy nebo aplikace slouží podniku 
pro efektivnější fungování a tím přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti (4). 
V následujících kapitolách budou rozebírány a definovány základních prvky jednotlivých 
podnikových systémů.  
 
2.3 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING [ERP] 
Definic systému je celé řada. Jednou z nich je, že ERP představuje podnikový 
systém, který umožňuje integrovat a automatizovat většinu podnikových procesů a 
zároveň sdílet data v rámci celého podniku. ERP lze také charakterizovat, jako systém, 
který umožňuje efektivní plánování a řízení veškerých zdrojů ve výrobním či 
distribučním podniku, který poskytuje služby. Další definicí, která efektivně vysvětluje 
ERP systém, je taková, která nám říká, že ERP systém je sada softwarového vybavení, 
která slouží pro řízení podnikových dat. Což má za následek, že ERP systémy usnadňují 
práci podnikům v oblasti dodavatelského řetězce, skladovém hospodářství, nastavování 
výroby, účetnictví nebo v řízení lidských zdrojů (1).  
ERP vzniklo na základě předchozích podnikových aplikací a softwarových řešení. Mezi 
podnikové aplikace patřily MRP a MRP II. Jednotlivé aplikace si ve stručnosti 
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vysvětlíme, abychom pochopili, na základě čeho vznikl nejvýznamnější podnikový 
informační systém (4). 
 MRP (Material Requirements Planning): Aplikace byla vytvořena kvůli 
plánování výroby, kam patří především plánování materiálových potřeb 
pro danou výrobu. Plánování fungovalo na základě kusovníku, kde bylo 
stanoveno množství a jednotlivé termíny pro vyráběné a nakupované 
součásti. MRP se využívalo v 60. a 70. letech minulého století s tehdy 
dostupnou výpočetní technologií (4). 
 MRP II (Manufacturing Resource Planning): Pomocí počítačové podpory 
materiálového plánování rozšiřuje MRP o plánování kapacit výrobních 
zdrojů, které se anglicky jmenuje CRP (Capacity Requirements Planning). 
MRP II se aplikovaly do podniků v 8O. a 90. letech (4).    
 
Z jednotlivých definic vyplývá, že podnikový systém ERP lze popsat jako softwarové 
řešení, které slouží pro řízení podnikových data. ERP systém ovlivňuje podnikové 
procesy, které podporuje, integruje či automatizuje a zároveň úzce spolupracuje 
s projekty kvality ISO. Podnikové procesy, které jsou zpracovávány v rámci ERP 
systému, jsou především procesy zaměřené na plánování logistického řetězce, což 
zahrnuje procesy od nákupu až přes skladové hospodářství, výdej a příjem materiálu, 
řízení, správu a reportování podnikových dat, výrobu, expedici, řízení lidských zdrojů či 
správu finančního a nákladového účetnictví (1). 
ERP si můžeme představit, jako srdce podnikových informačních systémů, které 
komunikuje s ostatními podnikovými systémy či aplikacemi. Sbírá od nich podniková 
data, která dále sdílí a poskytuje jejich dostupnost v reálném čase. ERP systém nejenom 
že sbírá data z ostatních podnikových systémů, ale taky vytváří vlastní podniková data, 
která poskytuje ostatním podnikovým aplikacím. Jedná se především o základní databáze, 
které jsou zaměřeny na zákazníky, dodavatele, zboží atd., které jsou následně využívány 
ostatními aplikacemi či systémy. Pro příklad si uvedeme dvě možná využití jednotlivých 
databází, které jsou vytvářeny v ERP systémech. Z databáze zboží se vytváří katalogy 
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produktů, které jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti pro aplikace e-
Business či SCM. Databáze zákazníků se využívají pro aplikace CRM (4).   
ERP systém obhospodařuje veškeré klíčové interní procesy, ke kterým patří logistika, 
výroba, ekonomika a personalistika.  Celopodniková logistika je zahrnuta v ERP systému, 
který umožňuje řídit jednotlivé procesy, ať už se jedná o expedici materiálu, skladování 
výrobků či pro převoz výrobků, zboží až po výrobu či prodej konkrétních produktů. ERP 
systém podporuje procesy, jež probíhají v ekonomice. Tyto procesy jsou zahrnuty ve 
finančním a nákladovém účetnictví (6). 
 
2.3.1 Základní rozdělení procesů v ERP systémech 
 V ERP systémech rozdělujeme podnikové procesy na čtyři klíčové skupiny. První 
klíčovou skupinou jsou procesy spojené s výrobou. Další procesy jsou spjaté s logistikou. 
Procesy, které jsou zaměřeny na personalistiku, tvoří další skupinu a poslední skupina je 
tvořena procesy, které jsou zaměřeny na ekonomiku podniku.  
Rozdělení klíčových podnikových procesů v ERP systémech na jednotlivé skupiny. 
 Výroba 
 Logistika 
 Personalistika 
 Ekonomika 
 
2.3.2 Základní vlastnosti ERP systému 
 Základní vlastností ERP systému je automatizace a integrace hlavních 
podnikových procesů. Dalšími hlavními vlastnostmi jsou efektivní distribuce dat v rámci 
celého podniku. ERP systémy umožňují vytvářet a zpřístupňovat data v reálném čase. 
Dalšími vlastnostmi, které mají ERP systémy, jsou možnost zpracovávat historická data 
a kompletní přístup k celopodnikovému preferování ERP koncepce na základě 
vzájemného ustanovení (6).  
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Z technologického pohledu je nutné akceptovat několik požadavků z důvodu efektivity a 
stability chodu konkrétního ERP systému. Mezi základní požadavky patří spolehlivost 
daného technologického řešení, výkonnost a čím dál důležitější je bezpečnost. 
Bezpečnost je v dnešní době vnímána, jako jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru 
nového ERP řešení. Důvodem je, že společnost se globalizuje a na základě toho jednotlivé 
moderní technologie jsou nuceny čím dál častěji integrovat, a proto je nutné definovat a 
stanovit potřebná opatření pro akceptovatelnou bezpečnost daného systému. Pro zajištění 
těchto definovaných vlastností je nutné, aby provoz ERP systému fungoval na 
architektuře klient/server. Výkonnost a spolehlivost ERP systému závisí na vhodně 
zvoleném výběru a následném využití ICT. (6).  
Bezpečnost v ERP systémech je nesmírně důležitá a pro akceptovatelný rámec je nutné 
přijmout několik opatření, které mají za následek zvýšení bezpečnosti ERP systému a tím 
pádem i celého podniku. To má za následek zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 
Mezi základní opatření patří zavedení zabezpečené komunikace mezi serverem a 
klientskou aplikaci. Dalším opatřením je zavedení sledování historických záznamů a 
znemožnění editace záznamů jednotlivým uživatelům. Čímž se dostáváme k zavedení, 
definování a správě přístupových práv uživatelů. Možnost jednoduché identifikace 
uživatelů pomocí přihlašovacího hesla a jména. Zavedení jednoduché správy uživatelů 
v rámci akceptovatelně pověřených osob a následné možnosti modifikovat heslo a jméno 
přímo daným uživatelem. Důležitým opatřením je možnost detekce, monitorování a za 
předpokladu nálezu chyby i ohlášení v rámci systému. Což má za následek usnadnění 
případného opravného řešení. Samozřejmostí je nastavení zpětné vazby mezi uživateli a 
autory systému (6).  
 
2.3.3 ERP II  
Podnikové ERP systémy si vyžádaly postupem času bližší propojení interních 
procesů s externími procesy, u kterých není přesně určen vlastník procesu a s procesy 
podporující manažerské rozhodování. ERP systémy se vyvinuly do rozšířené podoby 
ERP systémů. V anglickém jazyce označovány, jako Extended ERP.  Na vývoji měl 
zásluhu rozkvět internetu a s tím spojená oblast, jako je elektronické obchodování. 
Důvodem k rozšíření ERP byl vznik nových podnikových procesů, které byly nutné 
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integrovat do systému. Dnešní moderní systémy dokážou pokrýt téměř veškerou škálu 
podnikových procesů, ale naproti tomu organizace nedokáží efektivně využít danou 
funkcionalitu jednotlivých systémů, a proto se podniky soustřeďují na modernizaci či 
vylepšování stávající architektury pomocí nových funkcí (6).  
Extended ERP systémy se rozdělují na základní tři kategorie, které jsou celosvětově 
uznávané, tudíž je respektujeme i v České republice. První kategorií jsou systémy 
zaměřené na řízení dodavatelského řetězce v anglickém jazyce nazývány SCM [Supply 
Chain Management]. Druhou kategorií jsou systémy či aplikace zaměřeny na řízení 
vztahu se zákazníkem, což v anglickém jazyce nazýváme CRM [Customer Relationship 
Management]. Poslední kategorií jsou systémy, které se orientují na manažerské 
informační systémy, v anglickém jazyce nazývané BI [Business Intelligence] (1). 
Dodavatelé ERP systémů se chtějí ve svých produktech odlišovat od svých konkurentů, 
a proto vznikají systémy, které obsahují různé aplikace se zaměřením na rozvoj 
funkcionality daného ERP systému. Nejčastěji rozšiřujícími aplikacemi jsou PDM, 
PLM, SRM či ERM. Konkrétní aplikace budou ve stručnosti vysvětleny v následujícím 
pododstavci (1). 
 SRM [Supplier Relationship Management]: Systém, který slouží pro 
řízení vztahu s dodavateli. Jedná se o stejný přístup jak v rámci CRM 
systému. 
 ERM [Employee Relationship Management]: Systém, který slouží 
podniku pro efektivní řízení vztahu se svými zaměstnanci. 
 PDM [Product Data Management]: Systém, který umožňuje efektivní 
správu dat vztahujících se k jednotlivým výrobkům v rámci podniku. 
 PLM [Product Lifecycle Management]: Systém, který slouží podniku pro 
řízení průběhu celého životního cyklu výrobku v rámci podniku. 
 
2.4 ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY  
V dnešní době se čím dál častěji snaží podnik být pomocí IS v trvalejším a užším 
kontaktu se zákazníkem. Podniky k tomu využívají pestrou škálu technik a forem. 
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Nejčastěji se jedná o zasílání nejrůznějších materiálů pomocí klasické pošty. Další 
formou bývá využití elektronické pošty či SMS, MMS zpráv. V neposlední řadě 
organizace využívají diskuzní články, fóra či videokonference. Větší organizace 
využívají vlastní call centra čí  obdobné externí služby. Call centra se využívají buď pro 
oslovování nových a stávajících zákazníků nebo pro řízení servisních služeb (1).      
Systém, který je zaměřen na řízení vztahu se zákazníky se nazývá Customer 
Relationship Management [CRM]. CRM je komplex technologií a podnikových 
procesů, které slouží podniku pro průběžné a efektivní řízení či zajišťování vztahů se 
zákazníkem. Jedná se o systém, který je orientován na konkrétní požadavky ze strany 
zákazníka. V CRM systému jsou řešeny externí procesy, mezi které řadíme obchod, řízení 
kontaktu, servisní služby a v neposlední řadě marketing. Základním úkolem CRM 
systému je poskytování informací pro podnik, aby následně mohl efektivně uspokojovat 
jednotlivé potřeby svých zákazníků. Zároveň systém umožňuje řídit ziskovost 
jednotlivých zákazníků. S CRM systémy jsou spojovány různé pojmy, mezi které 
zařazujeme CRM strategie a CRM procesy. Veškeré pojmy budou popsány 
v následujících podkapitolách (6). 
 
2.4.1 Procesy v CRM 
Externí procesy, které probíhají v rámci obchodního cyklu, nazýváme CRM 
procesy.  Obchodní cyklus obsahuje následující CRM procesy, mezi které patří řízení 
kontaktů, servisní služby, řízení obchodu a řízení marketingu. Jednotlivé externí procesy 
budou rozebrány v následujícím bodech. 
 Řízení kontaktů: Zajišťuje řízení komunikace, která může probíhat na 
vícekanálové úrovni mezi konkrétním zákazníkem a daným podnikem. 
Komunikace je zajišťována na bázi přístupu a výstupu z organizace 
směrem k zákazníkovi. Řízení kontaktů je proces, který vstupuje do 
ostatních procesů probíhajících v rámci CRM. Pro snazší a efektivnější 
práci s řízením zákazníka se využívají technologie tzv. kontaktní centra 
[Contact Center], která slouží k automatizaci řízení zákazníka a 
centrálnímu přístupu zákazníka k organizaci (6). 
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 Řízení obchodu: Objednávkový cyklus je součástí řízení obchodu. 
Z pohledu řízení obchodu se v objednávkovém cyklu nejvíce setkáváme 
s využíváním řízení kontaktů, převzetí objednávky zákazníkem či vyřízení 
dané objednávky. Řízení obchodu se prolíná s dalšími CRM procesy. 
V přípravné fázi se prolíná řízení obchodu s procesy zaměřenými na řízení 
marketingu. Servisní služby jsou prolínány s řízením obchodu až po 
splnění objednávky. Pro automatizaci řízení obchodních činností slouží 
funkcionalita SFA [Sales Force Automation], která má za následek 
podporu práce obchodníka a to především v oblastech řízení obchodního 
případu či předpovědi obratu (6). 
 Řízení marketingu: Slouží pro efektivní řízení realizovaných 
marketingových kampaní podniku, následnému vyhodnocování či 
plánování jednotlivých kampaní. U řízení marketingových kampaní se 
sledují, jak zdroje, tak využití příslušných marketingových kanálů. 
Výsledkem marketingových procesů je správná identifikace 
potencionálních zákazníků, což má za následek vytvoření nových 
obchodních příležitostí. Pro automatizaci řízení marketingu slouží 
funkcionalita EMA [Enterprise Marketing Automation], která umožňuje 
vytvářet marketingové kampaně nebo umožňuje sledovat konkurenci (6). 
 Servisní služby: Slouží pro poskytování záručního a pozáručního servisu. 
Dále poskytuje podporu pomocí komplementárních produktů a dalších 
služeb, jež mají za úkol zvýšit spokojenost a loajalitu zákazníka. Servisní 
služby se proplétají všemi oblastmi spadajícími do obchodního cyklu. Na 
základě toho je rozdělujeme na předprodejní, prodejní a poprodejní. Pro 
automatizaci servisních služeb slouží funkcionalita CSS [Customer 
Service and Support], která poskytuje nástroje pro specifikaci konkrétních 
požadavků na servis nebo objednávky pomocí webových stránek či e-
mailové komunikace (6).  
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2.5 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT [SCM] 
Základním faktorem pro integraci ERP aplikací či informačního systému 
v podniku byla orientace na materiálový tok. To umožňovalo podniku optimalizovat 
zajišťování vysoké dostupnosti svých produktů a zároveň snižování nákladů. Pro SCM je 
mnoho různých definic, které vesměs popisují SCM jako řízení dodavatelského řetězce. 
Při využívání podniku ICT se stává SCM konkurenční výhodou podniku. Pomocí řízení 
dodavatelského řetězce podnik snižuje čas potřebný pro zpracování dodání svého 
produktu na trh či k jednotlivým zákazníkům. SCM poskytuje možnosti pro zvyšování 
spolehlivosti v rámci dodání produktu.  
Pod pojmem dodavatelský řetězec si můžeme představit nejjednodušší vazby spjaté 
s jednotlivými subjekty, které jsou napojeny na podnik. Nejjednodušší vazby 
dodavatelského řetězce jsou znázorněny na obrázku číslo 7 (1). 
 
 
 Obrázek č. 7: Dodavatelský řetězec 
 (1, s. 76) 
 
V dnešní době se podniky propojují do diametrálně rozdílných struktur, kde v souhrnu 
vytváří prosíťovaná společenství. Hlavním důvodem, proč se tak děje, je dosažení nižších 
nákladů a nabídnutí s akceptovatelnou rychlostí produkt, který bude konkurenceschopný. 
Proto se hodně činností začíná outsourcovat a využívat nových technologií či know-how 
specializovaných podniků. To má za následek, že dodavatelský řetězec už není lineární, 
ale začíná obsahovat mnohem více subjektů či obsahuje formy elektronického 
obchodování (1). 
Definic SCM, jak už bylo zmíněno, existuje mnoho, ale ty respektovanější popisují SCM, 
jako soubor nástrojů a procesů, který má za následek zvýšení a zefektivnění řízení. To 
umožňuje dosažení maximální možné efektivity v provozu všech prvků v 
rámci dodavatelského řetězce při zachování požadavků koncového zákazníka. Základní 
vazba je mezi dodavatelem a odběratelem na bázi informačních a komunikačních 
Dodavatel Výrobce Zákazník Distributor Prodejce 
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technologií. Na základě daných vazeb mohou jednotliví partneři v rámci vytvořené sítě 
lépe spolupracovat, poskytovat si vzájemně informace, provádět koordinaci a plánovat, 
což vede ke zvýšení efektivnosti a pružnosti celého řetězce. Další možností, jak SCM 
můžeme definovat, je podle Supply Chain Operation Reference [SCOR], který nám 
říká, že SCM je kombinace umění a vědy orientovaná na zlepšení možností, které slouží 
podniku při vytváření výrobků či zajišťování služeb, které jsou poskytovány zákazníkovi. 
SCOR obsahuje následující komponenty, které jsou ve stručnosti popsány zde (1). 
 Plán: Jedná se o strategickou část SCM, která je určena pro řízení všech 
zdrojů směřujících k naplňování jednotlivých požadavků zákazníka ke 
konkrétním výrobkům či službám. Součástí je sada metrik, která slouží pro 
monitorování dodavatelského řetězce a zároveň k zajištění kvality. 
 Nákup: Slouží k výběru vhodného dodavatele materiálu pro náš produkt 
či službu. Poskytuje možnosti pro ocenění dodávky, dodací a platební 
podmínky a posléze umožňuje monitorování daného vztahu včetně jeho 
zlepšování. Dále slouží pro nastavení propojení procesů sloužící k řízení 
zásob a umožňuje nastavení plateb dodavateli.   
 Výroba: Slouží pro nastavení výroby, testování, balení a přípravu 
k expedici. Důležitým faktorem je měření kvality výstupů výroby a 
produktivity zaměstnanců.   
 Expedice: Hlavním úkolem je koordinace zakázek přijímaných od 
zákazníka. Následně využívání skladů a transportních prostředků. 
V poslední řadě se stará o zajišťování fakturování a následné placení. 
 Reklamace: Zajišťuje příjem zboží od zákazníka a poskytuje podporu při 
vyřizování nejasností a problémů s dodávkou produktů.  
 
2.5.1 Dodavatelský řetězec 
 Na dodavatelský řetězec nahlížíme jako na systém tvořený podnikovými procesy 
organizací podílejících se na uspokojování jednotlivých požadavků konkrétního 
zákazníka. Máme dva různé procesní pohledy, z nichž první se zaměřuje na sérií cyklů, 
kde každý cyklus funguje na rozhraní mezi dvěma úrovněmi řetězce. Druhým pohledem 
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je, že se procesy v řetězci dělí na základě realizace pomocí tahu či tlaku. Pomocí tahu 
jsou realizovány procesy, které jsou aktivovány zákaznickou objednávkou. Pomocí tlaku 
jsou realizovány procesy prováděné před následnou objednávkou. Pro naši potřebu si 
vysvětlíme procesní pohled na základě sérií cyklů.  
Procesy, které probíhají v rámci dodavatelského cyklu, se dají rozdělit do čtyř základních 
procesních cyklů. Jednotlivé cykly si ve stručnosti popíšeme následně (6). 
 Objednávkový cyklus: Jedná se o vazbu mezi zákazníkem a 
maloobchodním prodejcem, kde jsou zahrnuty veškeré procesy 
související s příjmem a vyřízením objednávky. Jde především o 
procesy řízení kontaktů, které slouží pro zaznamenání a vyřízení 
objednávky a v poslední fázi k převzetí objednávky. 
 Doplňkový cyklus: Jedná se o vazbu mezi maloobchodníkem a 
distributorem, kde jsou zahrnuty veškeré procesy související 
s doplňováním zásob obchodníka. Jde o podobný cyklus, jako 
objednávkový, jenom že obchodník se stává zákazníkem. 
Obchodníkovým cílem je zajištění dostupnosti zboží a zároveň 
doplnění zboží za co nejnižších nákladů.  
 Výrobní cyklus: Jedná se o vazbu mezi producentem a distributorem, 
kde jsou zahrnuty veškeré procesy související s doplňováním zásob 
distributora či obchodu. Cyklus bývá spuštěn objednávkou zákazníka, 
doplňkovou objednávkou od obchodu či distributora. Cyklus může být 
spuštěn i předpovídanou poptávkou zákazníka a zároveň s dostupností 
produktu ve skladu hotových výrobků producenta. 
 Dodací cyklus: Jedná se o vazbu mezi producentem a dodavatelem, 
kde jsou zahrnuty veškeré procesy související s dostupností materiálu 
pro výrobu na základě rozvržení výroby. V dodacím cyklu objednává 
producent zásoby, kterými doplňuje ty stávající. Objednávka materiálu 
producentem je definovaná na základě rozhodnutí o rozvržení výroby. 
Na základě toho je důležité propojení mezi dodavatelem a rozvrhem 
výroby.  
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Obrázek č. 8:  Cykly v dodavatelském řetězci 
 (6, s. 302) 
 
 
Řízení kontaktů Objednávkový 
cyklus 
Výroba dodávky a distribuce pro 
producenta 
Přejímka dodávky producentem 
Výroba a distribuce produktu 
Převzetí produktu 
Vyřízení objednávky zásob 
Převzetí objednávky zásob 
Vyřízení objednávky 
Převzetí objednávky 
Dodací 
cyklus 
Výrobní 
cyklus 
Doplňovací 
cyklus 
Rozvrh produkce dodavatele 
Zaznamenání objednávky zásob 
Zadání příkazu k výrobě na 
základě poptávky nebo 
objednávky zásob 
Plán s rozvrhem výroby 
Objednávka plynoucí 
s rozvrhu výroby producenta 
nebo požadavku nákupu 
Zaznamenání objednávky 
Zadání objednávky zásob 
(příkaz k nákupu) 
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2.5.2 Metody řízení v SCM 
Díky internetu vznikly nové možnosti, jak snadno a rychle propojit dodavatelské 
řetězce či snadno sledovat potencionální zákazníky. Jedná se především o možnost 
expanze prodeje v rámci jednotlivých podniků mezi sebou. V závislosti na nízké ceně 
internetu a velké rozšířenosti vznikají nepřeberné možnosti využití v rámci organizace. 
Tento vývoj zapříčinily změny v dodavatelských metodách, jež budou vysvětleny níže 
(1). 
 CRP [Continous Replenishment Planning]: Systém plynulého zásobování 
zákazníka dodavatelem umožňuje generovat týdenní předpověď na 
základě historie vývoje dodávek a určuje bezpečnou hladinu zásob. 
Předpověď vzniká na základě několika faktorů, jako jsou trendy, 
plánované období či mimořádné výkyvy. CRP stanovují návrhy 
objednávek a na základě toho vytváří požadované množství, které je 
stanoveno na základě předpokládané poptávky a aktuálního stavu zásob na 
skladě. CRP vypočítává veškeré proměnné s přihlédnutím na logistiku či 
přepravní omezení (6).  
 VMI [Vendor Managed Inventory]: Jedná se o řízení zásob dodavatelem, 
kde je primárním cílem dodavatele aktivně udržovat optimální úroveň 
zásob. Na základě pravidelných informací o aktuálním stavu zásob, 
prodejích či připravovaných akcí od distributora dodavatel přebírá 
zodpovědnost za doplňování zboží a zároveň navrhuje objednávku i její 
realizaci v podobě dodání. Jedná se o velice významný krok k zefektivnění 
a zároveň ke zjednodušení dodavatelského řetězce v rámci jeho distribuční 
fáze. Cílem je uspoření nákladů vynaložených maloobchodem na skladové 
hospodářství a pro výrobce umožnění efektivně plánovat výrobu a 
zprůhlednit tok zboží (6).  
 ECR [Efficient Customer Response]: Jedná se o systém, který slouží pro 
efektivní reakce na požadavky zákazníka. Umožňuje lépe prozkoumat 
potřeby zákazníka a na základě analýzy přesvědčit o koupi naších 
produktů či služeb. Hlavním cílem ECR je stanovení a udržování 
optimální úrovně skladových zásob v dodavatelském řetězci, která je 
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stanovena na základě očekávané poptávky. Důležitým principem je 
posílení úlohy spotřebitele a provádění zásobování odběratele. To má za 
následek optimalizování nákladů. ECR se převážně využívá pro distribuci 
většího objemu vysokoobrátkového zboží. Pokud chceme zavádět ECR do 
podniku, tak je nutné provést propojení jednotlivých subjektů 
v dodavatelském řetězci pomocí EDI [Electronic Data Interchange], která 
umožňuje elektronickou výměnu dat, která slouží jako základní pravidlo 
pro synchronizaci toku informací (6).      
 CPFR [Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment]: Jedná se 
o systém společného plánování a predikce v dodavatelském řetězci. CPFR 
můžeme definovat jako systém umožňující plánování, předpovídání a 
doplňování zásob pro aktivní udržování optimálního stavu zásob v řetězci. 
Hlavním přínosem CPFR je vytvoření systému sdílející informace, což má 
za následek vznik předpovědí. Získané předpovědi jsou poskytovány všem 
článkům dodavatelského řetězce (6).   
Na základě již zmíněných metod, které jsou základem pro společné plánování 
v dodavatelském řetězci, vznikly dva principy, které se k tomu využívají. První se nazývá 
ATP [Available to Promise] a druhý je CTP [ Capable to Promise]. Hlavní 
charakteristikou obou principů je schopnost dodat produkt zákazníkovi s ohledem na 
konkrétní úroveň jednotlivých účastníků řetězce. ATP provádí kalkulaci pomocí 
disponibilních zásob hotových výrobků a na základě fixní průběžné doby výroby. CTP 
provádí kalkulaci na základě výrobních plánů jednotlivých disponibilních kapacit 
pracovišť (1). 
 
2.6 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM [MIS] 
Manažerské informační systémy slouží podnikům jako podpora pro jejich 
rozhodování. Pomocí MIS podniky lépe a efektivně rozhodují, jak na vrcholové, tak i 
operativní úrovni. Manažerské informační systémy jsou oproti ERP, CRM a SCM, které 
jsou založeny na transakčním zpracování dat, založeny na analytickém zpracování dat. 
K transakčnímu zpracovávání dat se používají systémy pod názvem OLTP [OnLine 
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Transaction Processing]. Pro analytické zpracovávání se používají systémy pod pojmem 
OLAP [OnLine Analytical Processing]. MIS jsou nadřazeny dalším podnikovým 
systémům, jako jsou ERP, CRM, SCM atd. z toho důvodu, že sbírají informace 
z jednotlivých systémů a zároveň poskytují podporu pro management podniku (6). 
Součástí manažerského informačního systému je datový sklad pod anglickým pojmem 
DW či DWH [Data Warehouse]. Datový sklad je tvořen ze sjednocených a předmětově 
orientovaných databází, které slouží pro poskytování informací a na jejich základě se 
management rozhoduje. Jde především o nikdy nekončící proces, kde probíhá 
transformace dat z operativních zdrojů. Následně se data musí očistit, uložit a v poslední 
řadě se musí zajistit doručení k jednotlivým uživatelům ve správný čas a formě, aby byla 
pro ně užitečná.  Datový sklad poskytuje prostředky pro ukládání dat a zároveň poskytuje 
možnosti pro analýzu stávajících a především historických dat. Pro operativní řízení se 
využívá tzv. operativní datový sklad, který je nazýván ODS [Operation Data Store]. 
Pomocí ODS lze automatizovat některé rozhodovací procesy. Rozdíl mezi ODS a DW je 
v možnosti provádění operací s daty. ODS se nejčastěji používá k integraci dat z několika 
systémů, jako jsou ERP či CRM. Pro ODS je důležité, že je stejně jako DW cílovým 
prostředím (6). 
 Analytické a reportovací nástroje se souhrnně nazývají podnikové zpravodajství, taktéž 
označované pod pojmem BI [Business Intelligence]. Jedná se o sadu nástrojů, které 
umožňují uživatelům komplexní přístup k jednotlivým datům v informačních systémech 
a následně provádět analýzu na těchto datech z důvodu lepšího porozumění v oblasti 
podnikání či zákazníků (6). 
K dalším důležitým pojmům v oblasti datových skladů patří následující pojmy, které 
budou ve stručnosti definovány níže. 
 EDW [Enterprise Data Warehouse]: Má stejný význam, jako DW. V EDW 
se integrují atomizovaná a agregovaná data z mnoha oborů na základě 
podnikových činností. 
 Data Mart: Jedná se o datové tržiště, které slouží určité skupině uživatelů. 
Obsahuje agregovaná data z EDW, OLTP systémů či z nezávislých zdrojů. 
Výstavba funkčního datového tržiště trvá v řádu několika týdnů až měsíce. 
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 VDW [Virtual Data Warenhouse]: Jedná se o virtuální datový sklad, který 
umožňuje nahlížet do hlavní databáze EDW s cílem zabezpečení 
konkrétních informací ještě předtím, než provede vlastní analýzu, typizaci 
a uložení konkrétního dotazu.  
 Data Mining: Jedná se o tzv. dolování dat, kde hovoříme o metodice 
odkrývání neznámých či nejasných vztahů v datech. Slouží pro obohacení 
znalostí manažera, na základě nich může lépe rozhodovat.  
 Web Mining: Jedná se o získávání dat v oblasti elektronického 
obchodování. Data se získávají z dat o prohlížení webových stránek 
konkrétních uživatelů a na základě zjištěných dat se provádí analýza 
chování uživatele. Analýza je prováděna na weblozích, cookies či 
vyplněných formulářích. Pomocí web mining dokážeme zjistit, odkud 
k nám zákazníci přicházejí, či jak rychle se na naších webových stránkách 
pohybují.  
 
2.6.1 MIS v podnikové architektuře 
Ve vztahu k DW a BI se používá termín manažerský informační systém pod 
zkratkou MIS [Management Information System], který slouží jako IS/ICT podpora pro 
vrcholové a operativní rozhodování. Může se jednat o komplexní sjednocené a 
předmětově orientované databáze či jednoduché analýzy prováděné v databázích 
v transakčních systémech. Podobný význam, jako MIS, má EIS [Executive Information 
System], který je označován jako informační systém exekutivy či výkonné složky 
managementu. Jedná se o systém, který někdy bývá nad MIS, či je brán jako synonymum. 
Manažerský informační systém komplexně obhospodařuje analytické zpracování dat a 
součástí daného řešení může být datový sklad. Systémy jsou určeny pro vrcholové a 
střední manažery v podniku (6). 
Manažerské informační systémy poskytují přehršel informací, které je nutné správně 
roztřídit a přiřadit ke správné činnosti. Na základě toho lze učinit krok vedoucí ke změření 
činnosti a vykonání. MIS poskytuje různé služby, mezi které řadíme podporu týmové 
práce na základě softwarové aplikace [Groupware]. Další službou, kterou poskytuje 
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MIS, je komplexní práce s dokumenty [Document Management] nebo umožnění práce 
s nestrukturovanými informacemi [Enterprise Content Management]. V poslední řadě 
umožňují moderní MIS podporu strategického řízení [Balanced Scorecard], který se 
v poslední době dostává do popředí a hraje důležitou roli v rámci zvyšování 
konkurenceschopnosti (4).  
V podniku zaujímají manažerské informační systémy dvě odlišné pozice. MIS nejčastěji 
tvoří samostatnou funkční jednotku, která je z transakčních systémů plněná daty na 
základě jednotlivých přenosů. Přenosy jsou realizovány pomocí dávek, které mohou být 
v denních, týdenních či jiných časových intervalech. Data bývají nejčastěji přemísťována 
v agregované podobě. Přenosy dávek se provádějí automatizovaně a to v rámci 
stanovených pravidel. Na základě takto popsaných informací se hovoří o standartním MIS 
systému. Takto definovaný a zakomponovaný MIS do podnikové architektury může 
znamenat pro podniky problém. Jedná se především o problémy s využíváním 
agregovanými daty, kdy standartní MIS neumožňuje vytvářet nové úhly pohledů. Dalším 
problémem je struktura dat, která neodráží skutečnou realitu v podniku (6).   
Na základě daných problémů vznikly nové tzv. moderní MIS, které kromě daných 
problémů umožňují řešit i jiné věci, jako je odstraňování duplicity záznamů či 
normalizaci dat na základě referenčních údajů. Moderní MIS umějí rychle reagovat na 
dotazy nad velkými databázemi či na dotazy směřující na konkrétní záznamy. Moderní 
MIS se neobejdou bez operativního datového skladu, který slouží pro krátkou odezvu při 
dotazech a pro konsolidaci jednotlivých dat. Zároveň poskytuje nástroje, které slouží 
intuitivně uživatelům tak, aby nemuseli potřebovat k jednotlivým činnostem IT 
odborníky. Oproti tomu se standartní MIS liší v odděleném plánování, vývojem 
transakční či analytické části systému. V současné době je nejběžnějším řešením u 
manažerských informačních systému standartní přístup (6).  
 
2.7 SERVISNÍ SLUŽBY 
Představují služby, které jsou v rámci podnikového informačního systému řešeny 
z hlediska časového průběhu obchodního cyklu dodavatele. Služby dělíme na 
předprodejní, prodejní a poprodejní. Úkolem servisních služeb je zabezpečit plynulý a 
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bezproblémový chod systému a jeho budoucího rozvoje. Nyní si ve stručnosti popíšeme 
jednotlivé servisní služby, které jsme rozdělily na tři druhy (6). 
 Předprodejní: Jedná se o služby, které jsou prováděny před prodejem 
konkrétního informačního systému. Předprodejní služby zajišťuje buď 
dodavatel řešení či externí poradenské centrum. Mezi nejběžnější 
předprodejní servisní služby patří zpracování strategické analýzy, analýzy 
IS/ICT nebo studie proveditelnosti, která bývá označována anglickým 
názvem Feasibility Study. Studie proveditelnosti definuje rozsah 
implementace, navrhuje způsob řešení problematických situací a hodnotí 
projekt. 
 Prodejní: Jedná se o služby, které jsou prováděny s konkrétním 
dodavatelem daného systému.  Obvyklou službou, která je buď řešena 
v rámci prodejní či předprodejní servisní služby, je zpracování 
předimplementační analýzy nebo studie. Záleží vždy na tom, kdo danou 
studii vypracoval a podle toho přiřazujeme danou službu do prodejních či 
předprodejních servisních služeb.  
 Poprodejní: Jedná se o služby, které jsou prováděny v rámci poprodejní 
činnosti. Mezi nejčastější služby patří implementační práce, transfer dat, 
testování, školení uživatelů a asistence při spuštění ostrého provozu. Opět 
se jedná o služby, které mohou spadat i do prodejních servisních služeb. 
 
Servisní služby můžeme rozdělit i na základě garance dodavatele na poskytované záruky, 
služby pozáruční a služby dodatečné nebo někdy nazývané jako doplňkové služby. Je 
těžké rozlišovat jednotlivá dělení, jelikož každý dodavatel vnímá a specifikuje služby 
spojené s garancí různě. Pod zárukou si můžeme představit v ERP systémech soulad stavu 
s jeho řádnou funkčností na základě schválené předimplementační analýzy v době, kdy 
byl předán a zákazníkem řádně schválen. V rámci záruky nelze bezúplatně požadovat 
nasazení nové verze či nové funkcionality. Informační systém nemůže řádně fungovat 
bez aktualizací vztahujících se na daňové sazby či jiné účetní změny. Rozdíl mezi 
záručními a pozáručními službami je stírán v rámci placené servisní podpory (6).  
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Záruka často bývá spojována se servisní smlouvou, kde jsou odsouhlasené platby 
servisního poplatku či technická podpora daného informačního systému. Servisní 
smlouvy mívají rozdílnou podobu a na základě toho se jejich obsah může lišit. Se servisní 
smlouvou se často pojí servisní poplatek, který často zaručuje nárok na bezplatný či 
cenově zvýhodněný update, helpdesk a hotline služby či podporu, správu přes vzdálený 
přístup a garantovaný čas pro odstranění závad (6).  
 Update: Update slouží pro inovaci informačního systému, který může 
řešit aktualizaci legislativy či opravy chyb. Update nejčastěji bývá 
prováděn v rámci se opakujících intervalů nebo z důvodu nutnosti opravit 
závady v informačním systému.  
 Hotline a helpdesk: Služby v sobě nejčastěji zahrnují telefonickou, e-
mailovou podporu či využívání webových aplikací dodavatele pro řešení 
a zadávání konkrétních servisních požadavků.  
 
Se servisním poplatkem se váže platba maintenance, která se vyskytuje u zahraničních 
produktů, kde nám značí roční platbu, která je počítaná z ceny licence. Platba je u 
některých produktů povinná a umožňuje zákazníkovy provádět update a upgrade. 
Upgrade představuje přechod na novou verzi informačního systému, která v sobě 
nejčastěji zahrnuje nové funkčnosti a zlepšení vlastností daného informačního systému. 
Servisní smlouvu můžeme rozšířit o dokument či smlouvu o úrovni poskytovaných služeb 
tzv. SLA [Service Level Agreement]. Dokument SLA definuje konkrétní podmínky 
poskytovaných služeb. Dokument nejčastěji obsahuje reakční dobu na definovaný 
problém, jeho následné řešení či předání daného problému na vyšší úroveň. Ve smlouvě 
obsahuje ceny za vyjmenované služby a zároveň definuje sankce v případě neřešení či 
neuspokojivého řešení servisního požadavku. SLA řeší bezpečnost a kvalitu, která je 
stanovená především v dostupnosti aplikace či systému. Dodavatelé informačních 
systému poskytují, kromě již zmíněných servisních a služeb spojených s informačním 
systémem i komplementární služby, které nejčastěji zahrnují poradenství v oblasti 
procesního a strategického řízení (6). 
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2.8 OUTSOURCING IS/ICT 
Outsourcing slouží k převedení vlastních zdrojů souvisejících s IS/ICT na jinou 
společnost, od které si potřebné IS/ICT služby nakupujeme. Outsourcing nám umožňuje 
se soustředit na hlavní předmětné činnosti, na základě kterých byl podnik vytvořen. 
Dalším pozitivním efektem pro podnik je úbytek investic do IS/ICT a převedení 
zodpovědnosti, vývoje a provozu informační infrastruktury na poskytovatele služeb. 
Outsourcing se postupně vyvinul do dnešní podoby, kdy existují centra sdílených služeb 
a služby cloud computingu. Účelem centra sdílených ICT služeb je centralizace IS/ICT 
zdrojů do jedné lokality a vzápětí poskytování ICT služeb široké oblasti uživatelů. Jedná 
se o obdobu servisního střediska, ale na vyšší úrovni služeb kvality, kde je smluvně 
zaručena dostupnost, bezpečnost či doba odezvy. Díky centralizaci ICT zdrojů přináší pro 
poskytovatele a zákazníky celou řadu výhod (9).  
 Výhody pro poskytovatele: Umožňuje úspory z rozsahu, což má za 
následek zhodnocování prostředků vložených do podnikání. Poskytovatel 
umožňuje zajišťovat specializované služby zákazníkům. Dále umožňuje 
poskytovat služby i vzdáleným zákazníkům, jelikož v rámci internetu 
nehraje vzdálenost velkou roli. 
 Výhody pro zákazníka: Standardizování podnikání a ICT podpory. 
Minimalizování ICT zdrojů pro funkčnost podniku. Odpadání investičních 
nákladů, jelikož služby mají formu operativních nákladů. Lze určovat 
množství odebíraných služeb dle aktuální potřebnosti zákazníka. Cena 
služeb bývá nižší, než kdyby si služby zajišťoval zákazník pomocí svých 
ICT zdrojů. Pod cloud computingem si můžeme představit model 
poskytování ICT služeb, ke kterým lze pohodlně přistupovat pomocí sítě 
ke sdílené skupině výpočetních zdrojů, které mohou být rychle a snadno 
spuštěny. Zároveň je cloud computing rozšířen o možnosti grid 
computingu a clusterových řešení. Cloud computing na základě této 
definice obsahuje pět charakteristik, které budou ve stručnosti popsány 
níže (9). 
 Přístup k síti: Jednotlivé funkce jsou přístupné v rámci sítě a pomocí 
standardních mechanismů, které podporují i mobilní telefony či tablety. 
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 Sdružování zdrojů: Všechny poskytované zdroje se slučují kvůli 
obsloužení co největšího počtu zákazníků. 
 Samoobslužnost: Automatické poskytnutí zdrojů zákazníkovi bez 
nutnosti lidského zásahu ze strany poskytovatele. 
 Měřená služba: Automatické řízení a optimalizace ICT zdrojů na základě 
měření. Zdroje bývají často měřeny a monitorovány, což má za následek 
zajištění transparentnosti zákazníka a poskytovatele.  
 Rychlá škálovatelnost: Zdroje bývají poskytovány na základě poptávky 
zákazníků a v závislosti na jejich využití. Tím pádem zdroje bývají rychle, 
pružně a automaticky poskytovány na základě potřeb jednotlivých 
zákazníků. 
 
V rámci cloud computing se rozlišují tři typy rozdílných ICT služeb, mezi které patří 
pronájem infrastruktury pod pojmem IaaS [Infrastructure as a Service], pronájem 
aplikace označované jako SaaS [Software as a Service]. Posledním typem ICT služeb je 
pronájem celé platformy pro provoz internetových aplikací včetně vývojového prostředí 
označovaného pojmem PaaS [Platform as a Service] (9). 
 IaaS: Poskytovatel dodává službu, která obsahuje technologickou 
infrastrukturu a zákazník si musí sám řešit ukládání a provoz aplikací na 
pronajaté infrastruktuře. 
 SaaS: Poskytovatel nabízí služby, které poskytují aplikace provozované 
poskytovatelem na své infrastruktuře. 
 PaaS: Poskytovatel kromě technologické infrastruktury poskytuje i 
vývojové a integrační nástroje. Zákazník si na pronajaté platformě vyvine 
a zároveň si svoje aplikace provozuje. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
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ZÁVĚR 
 V diplomové práci jsem probíral návrh změn informačního systému firmy pro 
dotčený subjekt. Úkolem práce bylo popsání současného stavu organizace a návrh změn. 
Na základě analýzy současného stavu bylo navrhnuto konkrétní opatření pro zefektivnění 
procesů v podniku a zjednodušení práce zaměstnancům při výkonu práce v rámci 
podnikového informačního systému. Výsledkem analýzy bylo zjištěno, že podnik má 
archaický a na dnešní dobu nevyhovující podnikový informační systém.   
Výsledkem diplomové práce je výběr nového ERP a jeho modulů, které jsou nutné pro 
efektivní provoz podnikového systému. Moduly a ERP byly vybrány na základě 
požadavků dotčeného subjektu. V diplomové práci není řešena implementace daného 
řešení, pouze je uvedeno, co je nutné k zprovoznění nového informačního systému. 
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